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ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kepatuhan perpajakan
oleh wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Wonocolo.
Desain penelitian ini adalah penelitian survei dengan menggunakan kuesioner.
Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak badan yang terdaftar di KPP
Pratama Surabaya Wonocolo. Penelitian ini dilakukan pada KPP Pratama
Surabaya Wonocolo dengan populasi sebesar 98.708 dari jumlah tersebut diambil
sampel sebanyak 100 responden.. Penelitian ini menggunakan metode analisis
data dengan menggunakan software SmartPLS versi 2.0.. PLS (Partial Least
Square) merupakan analisis persamaan struktural atau Structural Equation Model
(SEM) berbasis varian yang secara simultan dapat melakukan pengujian model
pengukuran sekaligus model structural.
Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa (1) Keadilan sistem
perpajakan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap niat berperilaku patuh
(2) Keadilan sistem perpajakan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap
kepatuhan perpajakan (3) Kondisi keuangan memiliki pengaruh signifikan positif
terhadap niat berperilaku patuh (4) Kondisi keuangan memiliki pengaruh
signifikan positif terhadap kepatuhan perpajakan (5) Keyakinan subjektif
memiliki pengaruh signifikan positif terhadap niat berperilaku patuh (6)
Keyakinan subjektif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan (7) Niat
berperilaku patuh memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan
perpajakan
Kata kunci : Keadilan sistem perpajakan, Kondisi keuangan, keyakinan subjektif,
niat berperilaku patuh, dan kepatuhan perpajakan.
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ABSTRACT
This study was conducted to determine the level of tax compliance by
corporate taxpayers registered in KPP Pratama Surabaya Wonocolo. This study
was a survey research using questionnaires. Respondents in this study are
corporate taxpayers registered in KPP Pratama Surabaya Wonocolo. This
research was conducted on KPP Pratama Surabaya Wonocolo with a population
of 98.708 of that amount was taken a sample of 100 respondents . This study uses
data analysis using SmartPLS software version 2.0 PLS (Partial Least Square) is
a structural equation analysis or Structural Equation Model (SEM) based
variants simultaneously buffer to test the measurement model as a model of
structural
The results of this study found that (1) The fairness sistem of taxation has a
positive significant effect on the intention of tax compliance (2) The fairness
sistem of taxation has a positive significant effect on tax compliance (3) corporate
financial condition has a positive significant effect on the intention of tax
compliance (4) corporate financial condition has a positive significant effect on
tax compliance (5) subjective belief has a positive significant effect on the
intention of tax compliance (6) subjective belief has not a positive significant
effect on tax compliance
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